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 Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Masyarakat menjadi sangat 
penting karena sektor pariwisata menjadi sektor uggulan yang mempunyai nilai 
pertumbuhan tercepat sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. 
Pariwata dengan mengusung wisata edukasi merupakan pengembangan pariwisata 
yang memberikan konsep pembelajaran dengan mengedepankan partisipasi 
masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
sekitar dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta melndungi kehidupan 
sosial dan budaya.  
 Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta penentuan 
subjek yaitu purposive sampling, penelitian ini mengaplikasikan metode 
pengumpulan data dengan mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  
 Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Masyarkat bertujuan untuk 
menciptakan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Hasil 
Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Masyarakat yaitu dengan memberikan 
pelatihan petani coklat dalam budidaya tumbuhan biji kakao dan memberikan 
kesempatan bagi pengunjung maupun masyarakat untuk belajar tentang 
bagaimana membuat kreatifitas dari olahan coklat berupa makanan ringan yang 
siap dikonsumsi. Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Masyarakat dilakukan 
melalui sosialisasi dalam menghasilkan biji kakao yang berkualitas sebagai daya 
saing penjulan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin 
bergabung menjadi mitra perusahaan. Implikasi masyarakat Desa Plosorejo dari 
adanya Wisata Edukasi Berbasis Masyarakat sudah mengalami perubahan, salah 
satunya dari segi ekonomi yaitu mampu menggerakkan roda perekonomian 
masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata tersebut.  
Kata Kunci: Pengembangan Wisata, Wisata Edukasi, Wisata Berbasis 
Masyarakat.  
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 The Development of Community-Based Educational Tourism is very 
important because the tourism sector is a leading sector that has the fastest growth 
value and is the driving force for economic growth. Tourism by carrying out 
educational tourism is the development of tourism that provides the concept of 
learning by prioritizing community participation with the aim of providing 
welfare for the surrounding community while maintaining environmental quality 
and protecting social and cultural life. 
 This type of qualitative research with a descriptive approach, and the 
determination of the subject that is purposive sampling, this study applies data 
collection methods using observation, interviews and documentation. 
 Community Based Educational Tourism Development aims to create 
employment opportunities for the surrounding community. The Result of 
Community-Based Education Tourism Development is to provide cocoa farmers 
training in the cultivation of cocoa beans and provide opportunities for visitors 
and the public to learn about how to make creativity from processed chocolate in 
the form of ready-to-eat snacks. The development of Community-Based 
Education Tourism is carried out through socialization in producing quality cocoa 
beans as sales competitiveness and provides opportunities for people who want to 
join as company partners. The community's implications of Plosorejo Village 
from the existence of Community-Based Education Tourism have undergone 
changes, one of which is from an economic perspective that is able to move the 
economy of the surrounding community who participated in the development of 
the tour. 
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